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виробництвом продукції, а також у контролі за використанням
матеріальних, трудових та інших ресурсів підприємства під час
виробництва продукції.
На нашу думку, сільськогосподарські підприємства моли оці-
нювати отриману продукцію за справедливою вартістю у період
сильного розвитку інфляції та гіперінфляції, коли раніше понесені
витрати на отримання продукції не в повній мірі відображали вар-
тість продукції, на момент її отримання. А визначення справедли-
вої вартості виходячи з ринкових цін на аналогічну продукцію, що
склалися на ринку на певну дату давало більш конкретні результа-
ти про вартість отриманої продукції для відображення в обліку та
визначенню результату діяльності. На даний час, для оцінки сіль-
ськогосподарської продукції більш оптимальним є оцінка отрима-
ної продукції підприємством за виробничої собівартістю.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
У сучасних умовах економічної кризи, чітко проявляються
проблеми управління виробничо-збутовою діяльністю. Вітчизня-
ні підприємства, виробники продукції АПК зіштовхуються з про-
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блемами як виробництва, так і реалізації своєї продукції. Через
низьку ефективність збутової діяльності, багато агроформувань
України зазнають збитковості. Підприємства мають велику забо-
ргованість перед постачальниками, бюджетом, своїми працівни-
ками. Фінансові потоки підприємства часто не в змозі забезпечи-
ти оновлення матеріально-технічної бази, належних умов праці.
Від ефективної організації постачання та збуту залежить вироб-
нича програма підприємства. Саме це зумовлює зацікавленість
вітчизняних виробників продукції АПК до удосконалення проце-
сів матеріального постачання виробництва та збуту виготовленої
продукції як важливих функціональних складових діяльності
підприємства [1].
Вітчизняними економістами досліджені різносторонні аспекти
управління збутовою діяльністю підприємства. Зокрема, аналізу
виробничо-збутової діяльності господарюючих суб’єктів присвя-
чені праці Долішнього М. І., Герасимчука В. І., Костоглодова
Д. Д., Перерви П. Г., Савельева Є. В. та інших. Вагомий внесок у
теорію і практику регулювання збуту зробили зарубіжні економі-
сти Е. Майер, Р. Маи, Ф. Котлер, Дж. Болт та інші.
Одним з головних завдань щодо удосконалення виробничо-
збутової діяльності підприємства є вибір оптимальних шляхів
маркетинговії стратегії визначення перспективного розвитку асо-
ртименту продукції, створення ефективної рекламної компанії по
просуванню нововпроваджених видів продукції на нові ринки, а
також розрахунок економічної ефективності господарювання
підприємства за рахунок впроваджених заходів [3].
Сучасна економіка характеризується стійкою тенденцією зро-
стання частки накладних витрат й особливо витрат на збут і реа-
лізацію у структурі собівартості. Це зумовлено тим, що в умовах
ринкової економіки відсутній централізований розподіл виробле-
ної продукції. При спаді обсягу виробництва та відсутності пла-
тоспроможного попиту першочерговим завданням для виживан-
ня підприємств є організація, планування та облік
маркетингових, рекламних та інших збутових витрат.
Це зумовлює особливу актуальність дослідження проблем,
пов’язаних з обліком і розподілом накладних витрат. Вирішення
проблем ефективності економічного зростання неможливе без
оптимізації витрат на збут. Потреба в достовірній, своєчасній ін-
формації про витрати на збут визначає необхідність належного їх
обліку.
Із впровадженням національних стандартів в Україні викорис-
товується міжнародний досвід формування собівартості — каль-
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кулюються лише витрати на виробництво продукції, так звана
виробнича собівартість. Витрати, до яких включають і витрати на
збут та реалізацію, списуються безпосередньо на фінансовий ре-
зультат.
В управлінському обліку може визначатись повна собівартість
продукції, до якої включають витрати на збут, розподіляючи їх за
часткою виробничої собівартості реалізованої продукції конкрет-
ного виду у загальній сумі витрат на виробництво реалізованої
продукції.
На нашу думку, підхід, який передбачає єдину базу розподілу
досліджуваних витрат, не може задовольнити всіх вимог, оскіль-
ки витрати на збут і реалізацію є дуже неоднорідними. Для точ-
нішого науково-обґрунтованого розподілу цих витрат необхідно
застосовувати диференційований підхід, який передбачає встано-
влення різних баз розподілу для різних витрат. При цьому визна-
чання і вибір бази розподілу здійснюється у кілька етапів На
першому етапі здійснюється детальний аналіз динаміки та струк-
тури витрат на збут і їх реалізацію, на другому проводиться вибір
факторів, що впливають на величину різних статей витрат в умо-
вах конкретного підприємства, і визначення щільності зв’язку
між факторами та витратами,на третьому етапі здійснюється гру-
пування витрат залежно від факторів з найбільшою щільністю
зв’язку.
Підприємство має вибирати для себе ту систему і структуру
управління виробничо-збутовою діяльністю, яка якнайкраще від-
повідатиме потребам саме його клієнтів і загальній стратегії під-
приємства. У той же час вона має бути гнучкою, щоб фірма могла
вчасно пристосуватися до мінливості ситуації на ринку у відпові-
дності до своєї мети [2, с. 29].
Отже, сучасні ринкові умови вимагають переорієнтації
суб’єктів господарювання на маркетингові принципи при веденні
свого бізнесу. Застосування концепції маркетингу дає змогу
створити ефективну основу управлінської, господарської і виро-
бничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і
на внутрішньому ринках.
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